























































雲 英 文 庫 は、 本 学
名誉教授の故・雲英末
雄 先 生（194 0-2 0 0 8）
が収集された俳諧関係
資料の一大コレクショ
ンである。先生のご遺
志とご令閨のご厚意に
より全てが当館に収蔵
されることになり、雲
英文庫の公開を記念し
て本展覧会を開催した。
今回は膨大なコレクショ
ンの中から芭蕉とその
門人たちの時代を中心
に、俳書、俳人たちの書簡や句稿等の真蹟類、俳画、短冊、
一枚摺などを展示した。
雲英先生は本学で長年教壇に立ち、後進の育成に尽力さ
れる一方で、４０数年にわたり俳書を中心とした古書の蒐集
に情熱を傾けられた。そうして手元に集められた数々の名品
を教育の場で惜しげもなくご紹介くださったことは薫陶を受
けた誰もが知るところである。
展示には雲英先生と接点のあった方々が多く来場された。
展示資料を通じ、在りし日の先生について思いを巡らせた方
も多かったであろう。一方、学部学生や一般の方々の来場も
多かった。俳諧にあまりなじみのない方々にも本展示が興味
を持つきっかけとなれば望外の喜びである。
2014年度は図書館主催展示を3回開催した。以下、そ
の概要を述べ活動報告とする。
< 中世文学会春季大会開催記念展示 >
そして能が生まれた。
2
< 図書館企画展 >
江戸に妖星を放つ！
～『水滸伝』の伝来と変貌～
3
< 雲英文庫公開記念展示 >
俳諧の世界―芭蕉とその門人たち
